










本学においては「情報サービス論」は図書館司書課程科目群の必修 11 科目（計 24 単





















































本年度（2016 年度前期）の「情報サービス論」は、水曜日 4 限の「専門資料論」に続く
















































履修者は計 23 名。内訳は経済経営学部 2 名、現代人間学部 6 名、表現学部 15 名。2 年
生 11 名、3 年生 10 名、4 年生 2 名であった（表 1）。
成績は表 2 のとおりであった。
4．学習成果の自己評価と授業評価
履修者による学習成果の自己評価と授業評価の結果は表 3 のとおりであった。5 点満点
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表 1　履修者内訳（学部別・学年別人数）
                                              2 年                                 3 年                                  4 年                                    計
経済経営学部                                                                                                  1                                                     1                                                    2
現代人間学部                                            5                                                    1                                                                                                           6
表現学部                                                     6                                                    8                                                     1                                                  15
計                                                                11                                                  10                                                     2                                                  23
表 3　学習成果の自己評価と授業評価
評価点数                          5 点         4 点          3 点         2 点          1 点      無回答         合計         有効         平均
学習成果の自己評価              0            16               5              0               0              2             23            21          3.76
授業評価                              2            14               4              1               0              2             23            21          3.81
表 2　成績別人数と合格率
成績                               S           A           B           C           D              履修者計                 合格者                 合格率




















































































































































































































































































（１） 日本高等教育開発協会, ベネッセ教育総合研究所 編『大学生の主体的学びを促すカリキュラム・デ
ザイン』ナカニシヤ出版, 2016.6.
（２） 佐藤浩章, [他]編『大学の FD Q&A』玉川大学出版部, 2016.6.




別冊）(1) [2003], 2004.3, pp.66-76.
・仁上幸治「情報リテラシー底上げ奮戦記─自習時間ほぼゼロ学生のための論文・プレゼン指導
─」『帝京大学総合教育センター論集』(2) [2010], 2011.3, pp.83-105.
・仁上幸治「情報リテラシー教育を担う小中学校教員をいかに養成するか─教職志望学生の徹底改










（５） 和光大学教学支援室編集発行『資格課程の手びき』2016, 和光大学, 2016.3.
（６） 高橋和幸, 難波利光 編著『大学教育とキャリア教育』五絃舎, 2015.1.
（７） 筆者のその他の授業報告は以下で公開。
仁上幸治授業評価報告： http://sites.google.com/site/nikamik23/class-evaluation（確認：2016.10.31）
（８） 仁上幸治『図書館員のための PR 実践講座─味方づくり戦略入門─』樹村房, 2014.10.
（９） 映像教材については以下のライブラリービデオシリーズを参照。
・『図書館の達人』全 6 巻（VHS 版），紀伊国屋書店, 1992.10-1993.7.
・『新図書館の達人』全 6 巻（VHS 版)，紀伊国屋書店, 1998.3-2002.11.

























































































































































































































































































                                                                                                                                                                    5        4        3        2        1          合計        平均
Q1． 自分の成長度を 5 点満点で評価すると何点ですか                                                            0          16            5            0            0                  21            3.76
Q3． この科目のテーマについての知識と技能は全般に向上しましたか                              5          10            6            0            0                  21            3.95
Q4． 意欲的かつ積極的に出席し授業参加できましたか                                                            4          11            6            0            0                  21            3.90
Q5． 授業中に集中して学べましたか                                                                                             11            7            3            0            0                  21            4.38
Q6． 課題レポートに積極的に取り組みましたか                                                                          9          10            1            1            0                  21            4.29
Q7． 課題レポートに週 60 分以上をかけることができましたか                                          18            3            0            0            0                  21            4.86
Q8． 級友に困っている人がいたとき自分から積極的に助けましたか                                  6            9            5            0            1                  21            3.90
Q9． クラス全体の状況を見て授業進行に積極的に協力できましたか                                  5            8            8            0            0                  21            3.86
Q10．授業中の討論を盛り上げる努力を積極的にしましたか                                                   5          11            3            2            0                  21            3.90
Q11．発言・発表に積極的に取り組みましたか                                                                              1          10            8            1            1                  21            3.43
Q12．自ら主体的に学ぶ意欲が向上しましたか                                                                              7          10            3            1            0                  21            4.10
Q13．知識共有の協働意識が向上しましたか                                                                                  7            7            6            1            0                  21            3.95
Q14．専門職のありかたについての認識が得られましたか                                                     10            9            2            0            0                  21            4.38
Q15．情報リテラシー教育と図書館利用教育の重要性を理解しましたか                           11            7            3            0            0                  21            4.38
Q16．新しい知識や技術あるいは理論や考え方を習得できましたか                                      9            9            3            0            0                  21            4.29
Q17．問題意識や関心が深まりましたか                                                                                         12            6            2            1            0                  21            4.38
Q18．授業外の自分の学習・研究に役立てましたか                                                                   10            8            2            1            0                  21            4.29
Q19. 履修前に司書（司書教諭）になりたいと思っていましたか                                         5            4            7            4            1                  21            3.38
Q20. 履修後に司書（司書教諭）になりたいと思うようになりましたか                            5            6            8            1            1                  21            3.62
Q21. この科目を履修して良かったと思いますか                                                                      11            5            4            0            1                  21            4.19
授業評価
                                                                                                                                                                    5        4        3        2        1          合計        平均
Q1． 授業の評価を 5 点満点で採点すると何点ですか                                                                 2          14            4            1            0                  21            3.81
Q2． ねらいあるいは学習目標は明確でしたか                                                                              8            9            4            0            0                  21            4.19
Q3． 教育内容や教材は理解できる内容でしたか                                                                       12            7            2            0            0                  21            4.48
Q4． シラバスやオリエンテーションで示された内容と一致していましたか                     6          11            4            0            0                  21            4.10
Q5． シラバスの記述は履修や授業を受ける上で役立ちましたか                                           6            9            4            2            0                  21            3.90
Q6． 教員の話し方や声の大きさ、説明の仕方は分かりやすかったですか                         6            9            2            4            0                  21            3.81
Q7． 教材（教科書、プリント、スライド、ビデオなど）は理解に役立ちましたか     13            4            3            1            0                  21            4.38
Q8． 教員の熱意は十分だと感じましたか                                                                                     13            8            0            0            0                  21            4.62
Q9． 教員の準備は十分だと感じましたか                                                                                     11          10            0            0            0                  21            4.52
Q10．質問や発言に丁寧に対応していましたか                                                                              3          10            5            3            0                  21            3.62
Q11．シラバスや授業で示した成績評価の方法は適切かつ十分でしたか                             7            8            5            1            0                  21            4.00
Q12．新しい知識や技術、あるいは理論や考え方の習得に役立ちましたか                       13            6            2            0            0                  21            4.52
Q13．問題意識や関心が深まるよう配慮していましたか                                                          10            7            4            0            0                  21            4.29
Q14．意欲的かつ積極的に参加するよう促していましたか                                                        9            9            2            1            0                  21            4.24
図 1　学習成果の自己評価（Q1 成長度　平均 3.76 点） 図 2　授業評価（Q1 総合評価　平均 3.81 点）














































◎この授業を受けて自分が大きく成長したと感じるのは、以下の 3 点である。1 点目は、図書館サービ
スに関する知識を得たことである。2 点目は、多様な検索や資料を知れたことである。3 点目は、資料
を利用したレポートを作成できるようになったことである。
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